





























20 世纪中叶，在美国 1969 年投入使用的阿帕网由军用转为民用 (1979)之前，早期网络文艺已
经从数字计算机与电信网络的连接、在业界应用日广的主机互联、各国分头建设的广域网中产生。
例如，美国伊利诺斯大学学生哈特 (Michael Hart)从 1971 年开始将包括文学作品在内的电子文本上
网，成为第一个互联网信息提供者。在加拿大，弗兰克尔 (Vera Frenkel)于 1974 年与当地贝尔电话
工作室合作，创造出 String Games(《管柱游戏》)。以夏普联合公司的国际分时网络为依托，巴特利
特 (Bill Bartlett)在 1978 年组织了 Sat － Tel － Comp 项目，首次将远程通信所体现的理念用于艺术;
阿德里安 (Ｒobert Adrian)在 1982 年为奥地利林茨电子艺术节设计了项目 “24 小时中的世界”。20
世纪 80 年代法国可视图文 (Minitel)系统中出现了 A. C. S. O. O. 和 L' Objet Perdu (《失落的对象》)
等作品，开原创网络文学之先河。现今所说的互联网是在各国网络逐渐接入美国建设的信息基础设

























源。例如，2006 年，在参加根茎网站所组织的一次座谈会时，美国艺术家奥尔森 (Marisa Olson)提
出了 Post Internet(“后网络”)的概念，用以说明她所从事的创作活动的特征，即运用直接来源于互
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一是指作为互联网构建基础的网络协议发生了重大变化，即 IPv6 取代 IPv4 成为主要地址协议。在国
际互联网协会主持下，全球 IPv6 网络于 2012 年 6 月 6 日正式启动。基于 IPv6 的下一代互联网建设，
将使根服务器布局摆脱美国所施予的控制，这从某种角度反映了美国主导的全球化的衰退。我国积
极推动 IPv6 的应用，在新一代互联网中拥有更多的话语权。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印
发的《推进互联网协议第六版 (IPv6)规模部署行动计划》(2017) ，我国计划用 5 到 10 年时间建成





2017 年 7 月发布的第 40 次《中国互联网络发展状况统计报告》中，首度将网络直播列入 “中国网
民各类互联网应用”的统计项目，截至当年 6 月，用户规模为 34259 万，网民使用率为 45. 6%。根
据 2018 年 1 月发布的第 41 次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2017 年 12 月，上述两项统
计数字已经上升到 42209 万、54. 7%，这表明网络直播迅速普及。其应用范围目前已经超过网络文
学，直逼网络游戏。三是指移动互联网本身已经不再被业界当成引领创新的主要抓手，人们渴望寻
找突破口。以此为背景，物联网日益广泛地进入现实生活。世界范围内的物联网建设由国际电信联
盟所倡导 (2005) ，虽然已经有十余年的历史，但直到最近几年才迅速成为热点。我国于 2009 年提
出物联网发展战略，“十二五”期间产业规模由 1100 亿元上升至 7500 亿元， “十三五” (2016 －
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术家)之间的互动实现。相关艺术节、艺术展对此发挥了重要作用。例如，奥地利林茨电子艺术节
1995 年将“万维网”(WWW)列为专类，范围包括商业定向之外的一切万维网网站的应用与类别。
























算法进入文艺领域由来已久，最初主要用于自动生成文本。它在历史上可以溯源到 20 世纪 50 年代
科技工作者开发的自动写作程序，在现实中随着近年来人工智能作为产业的崛起而崭露头角。例如，
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① 艺术基金管理员:《唱响诗词经典让书写在古籍里的文字活起来》，http: / /www. cnaf. cn /gjysjjw / jjdtai /201803 /














表的是 1994 年崛起的艺术群体 net. art。因为其成员对 1999 年爆发的科索沃战争持不同立场，该群体
趋于分裂，在本世纪初停止了活动。这一事实本身说明:网络文艺虽然以全球信息基础设施为家园，
但其作者仍然隶属于一定的国家和民族。这是下文讨论民族化问题的前提。
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将去师承性作为其鲜明标志。与此相适应，戏仿、戏说的风格在网络文艺领域颇为流行。热衷此道
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